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nguany escau el segon centenari de la guerra del Francès –anomenada també, fora de Catalu-
nya, de la Independència o, fins i tot, Napoleònica– i és un bon moment per fer memòria d’uns
fets molt tràgics i convulsos per al país. En efecte, la nostra terra va quedar immersa, en aquells
moments, dins d’un conflicte bèl·lic, de dimensions i transcendència europees que va depas-
sar, de llarg, la simple identificació amb un procés d’alliberament de les tropes invasores que n’ha fet
la historiografia tradicional, com també una gens innocent construcció mitològica de la memòria popu-
lar. Els historiadors i estudiosos més solvents dels darrers anys van a poc a poc coneixent amb més de-
tall i rigor la situació sòcio-econòmica de finals del segle XVIII i inicis del XIX, que explica bona part
del conflicte i la manera com es van produir uns fets revolucionaris arreu del país. Sembla que, a més,
de l’arribada de tropes de l’aleshores emergent potència francesa de Napoleó, es respirava aquí una am-
bient de notable crisi econòmica i incertesa política. I, una vegada esclatada la guerra, caracteritzada
per poques grans batalles i, en canvi, molta escaramussa guerrillera així com accions de càstig i pillat-
ge, es produeix un intent de control ideològic per part dels sectors més conservadors de la societat, es-
pecialment de l’estament eclesiàstic.
En aquest context, Manresa hi tingué un protagonisme destacat. La ciutat, cap de corregiment i amb
una rica indústria de la seda i alhora important nucli manufacturer i comercial, fou de les primeres ciu-
tats en què hi va esclatar la revolta. El dia 2 de juny de 1808, a la plaça Major, davant l’Ajuntament,
es cremà públicament el paper segellat francès. Tot seguit els francesos dirigeixen una tropa cap a Man-
resa, en expedició de càstig i també amb la voluntat de prendre les importants fàbriques de pòlvora que
hi havia. Pocs dies després, els sometents de Manresa i comarca, amb la participació també dels d’I-
gualada, els intercepten al Bruc, on es produí la famosa i mitificada batalla, que es guanyà. Però la
guerra continuà i, a més de nombroses malvestats a pagès a causa dels continus moviments dels exèr-
cits, Manresa rep de valent en diverses ocasions als anys 1810, 1811 i 1812. Els francesos l’ocupen,
saquegen, maten alguns ciutadants i l’incendien en les seves tres quartes parts, aproximadament. La
petja deixada, doncs, per aquesta guerra és importantíssima. Per això bona part del nucli antic es va
haver de refer de nou i no es conserven, per tant, gaires edificacions anteriors al segle XIX.
Manresa ha volgut sumar-se, doncs, als actes que es celebren arreu de Catalunya i que empeny l’Ins-
titut Ramon Muntaner, d’entre les quals destaca un congrés al Bruc. Una comissió local, coordinada per
l’Ajuntament, i formada per historiadors i pel Centre d’Estudis del Bages, organitza per als propers me-
sos de maig i juny una jornada de debat, un acte commemoratiu, un itinerari pels punts emblemàtics
del casc urbà i el seu entorn on es van viure episodis destacats, a més de promoure la publicació d’es-
tudis inèdits.
Sospitem que des d’altres punts de l’Estat Espanyol –i fins i tot des de les pròpies institucions de
govern– hom voldrà presentar aquest bicentenari com un simple enaltiment de l’espanyolitat que re-
pel·leix l’invasor estranger, obviant que la guerra presentava altres variables. Com ja hem dit al princi-
pi, conèixer bé la situació dels país en aquells moments és clau per intentar saber per què i contra qui
es lluitava realment, quin era el paper de les diverses classes socials… Les contradiccions pròpies dels
temps de canvi es comencen a fer evidents i cal veure quin paper hi va jugar Catalunya com a país. El
resultat final de la seva aposta política amb els altres pobles peninsulars no fou pas satisfactòria i veiem
així que durant el segle dinovè el catalanisme es va començar a presentar amb força a causa de la mar-
ginació política, econòmica i cultural.
Per tot plegat som davant d’un procés històric que marcà profundament els anys següents. És bo re-
cordar-lo i estudiar-lo. No es tracta de celebrar res, com cent anys enrere, però sí d’evitar l’oblit.
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